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Resumen 
 
Este trabajo de investigación muestra la importancia que tiene la implementación 
de los mapas conceptuales en la comprensión de textos expositivos por parte de 
estudiantes de grado noveno de básica secundaria de la Institución Educativa 
Leopoldo Pizarro González del municipio de Miranda-Cauca. Para ello se trabajó 
con una muestra de 72 estudiantes de ambos géneros cuyas edades oscilan entre 
los 13 y 15 años de edad. Se trabajó con un diseño cuasi experimental pretest-
postest con dos grupos intactos: uno experimental donde se implementaron los 
mapas conceptuales como herramienta didáctica de aprendizaje y otro grupo 
control donde se orientó la comprensión de textos de manera tradicional. Los 
resultados evidencian que el grupo en el cual emplearon los mapas conceptuales 
incrementaron los niveles de comprensión textual sin distinción de género. 
 
Palabras claves: Mapas conceptuales, comprensión de textos, estrategias 
didácticas, aprendizaje significativo. 
 
Abstract 
 
The research work shows the importance that has the implementation of conceptual maps 
for the understanding expository texts by ninth-grade students in high school of Leopoldo 
Pizarro González from Miranda Town, Cauca department. This work was done with a 
sample of 72 students at between 13 and 15 years old of both genders. It was worked 
with a pretest-posttest almost experimental design with two completed groups: one 
experimental group which conceptual maps were implemented as a teaching tool for 
learning and a control group which comprehension was taught traditionally. The results 
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show that the group which used concept maps increases levels of text comprehension 
without distinction of gender of the student. 
 
Keywords: Concept maps, reading comprehension, teaching strategies, meaningful 
learning. 
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Introducción 
 
Una de las dificultades que enfrenta hoy la educación básica en nuestra región, está 
dada por los bajos niveles de comprensión lectora en todas las disciplinas del 
conocimiento, además de la falta de motivación para realizar una lectura consciente y 
comprensiva, que según (Morles, 1986) citado por Suarez y Useche ( 2008), explica que 
para que se dé la comprensión de un texto, el lector debe procesar la información que 
éste contiene, para ello debe llevar a cabo una serie de operaciones cognoscitivas con el 
fin de organizar, focalizar, integrar y verificar el contenido de un texto. 
 
Por tanto, desde temprana edad se debe entrenar al niño para la comprensión de textos 
orales y escritos, debe partir de la lectura de cuentos en voz alta como una estrategia 
para mejorar la capacidad de escucha y como medio de recreación, ya que la escuela 
tiene su sistematicidad en la utilización de la lectura como instrumento de información y 
comunicación, además de la aplicación de los conocimientos que va adquiriendo por la 
vía de la lectura a situaciones concretas de la vida cotidiana, como aspecto importante de 
lograr en un proceso de enseñanza aprendizaje. Comprender lo que se lee es importante 
pues genera placer, además desarrolla ciertas operaciones mentales en el lector, que en 
últimas se relacionan con los desempeños académicos de las diferentes asignaturas del 
plan de estudios de una institución escolar y con las representaciones mentales que le 
permitan al sujeto reconocer y/o clasificar eventos y objetos, en palabras de (Novak, 
1998) significa que el sujeto puede hacer una representación mental de una palabra o 
“etiqueta” que representa un concepto, así las representaciones que tienen las personas 
de las cosas y los hechos pueden ser nombradas y comunicadas mediante el lenguaje. 
 
La Institución Educativa Leopoldo Pizarro González del municipio de Miranda Cauca, 
ante los altos índices de deserción y repitencia (32 % para el año 2011) y bajos niveles 
de desempeño académico observados por algunos estudiantes tanto en las evaluaciones 
internas como externas (SABER e ICFES) concluye a determinar que las causas de estos 
bajos resultados, están directamente relacionadas con el deficiente nivel de lectura 
comprensiva desarrollada por los mismos. Para el caso de los estudiantes que ingresan a 
grado sexto de básica secundaria se hace complejo comprender la naturaleza de tantas y 
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diversas asignaturas, si no se han cimentado desde la primaria habilidades cognitivas 
básicas que permitan la comprensión de lenguajes de mayor complejidad gramatical, 
como es el caso de los textos expositivos, ya que  por su finalidad de comunicación está 
dirigida hacia un público especializado, cuyos patrones temáticos y relaciones semánticas 
son de mayor elaboración, ya que la escritura científica exige una mayor rigurosidad y 
precisión de los términos empleados, así mismo las disciplinas del conocimiento tienen su 
propia manera de configurar el conocimiento empleando un lenguaje especializado o 
propio a su desarrollo histórico, que  en muchos casos por su forma tradicional de 
trabajarlas, no permite desarrollar nuevas  habilidades y destrezas en la comprensión de 
textos, que son necesarios para estructurar a partir de ellos nuevos esquemas cognitivos, 
lo que en últimas los lleva a sustraerse del proceso educativo. Ante estos antecedentes 
es de crucial importancia generar nuevos espacios y estrategias de formación en la 
lectura comprensiva de textos expositivos, que permitan que los niños y jóvenes, 
independientemente de su condición social, económica y cultural, mejoren sus niveles de 
competencias lectoras y escritoras, para ello se requiere garantizar el contacto 
permanente de los mismos con la lectura, puesto que en el hogar no se está propiciando 
esto, no solo por el bajo nivel de escolaridad de los padres sino por la falta de propuestas 
claras y sistemáticas por parte de las instituciones educativas, ya que, en torno a esta 
problemática tan diagnosticada por los educadores de los diversos niveles de la 
educación básica primaria, secundaria y superior se habla mucho, pero no se 
implementan propuestas didácticas coherentes, sistemáticas y de impacto, que 
propendan por el desarrollo de habilidades y destrezas para la lectura comprensiva de 
cualquier disciplina del conocimiento. 
Esta investigación está dividida en 5 capítulos, el capítulo 1 hace una descripción del 
contexto institucional, justificación, descripción del problema, hipótesis y objetivo. El 
capítulo 2, hace referencia al marco teórico  y conceptual; en el capítulo 3 , hace la 
descripción de  la metodología de trabajo empleada en la investigación, en el capítulo 4, 
se expone los análisis de los resultados en las pruebas diagnóstica, formativa y final, 
tanto del grupo experimental como grupo control, después de haber aplicado la estrategia 
de los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje, por último se encuentra el 
capítulo 5, donde se exponen las conclusiones o hallazgos más importantes de la 
investigación y recomendaciones  para tener en cuenta en  posteriores investigaciones en 
el campo de la didáctica de las Ciencias Naturales. 
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Capítulo 1 
 
1. Protocolo 
1.1 Contexto Institucional 
 
El Municipio de Miranda Cauca está ubicado en la zona norte del departamento del 
Cauca, cuenta con una población aproximada de 36.0000 habitantes, donde convergen 
etnias como los afrodescendientes, mestizos e indígenas. Actualmente se cuenta con  
siete instituciones Educativas oficiales de carácter público, dentro de las cuales se 
encuentra la Institución Educativa Leopoldo Pizarro González, de carácter mixto, 
modalidad académica y calendario A, está ubicada en la zona urbana, con 44 años de 
existencia, atiende a una población de 1868  estudiantes, en el año 2012, desde grado 
cero hasta grado once, en tres sedes diferentes(La Locería y La Pola atiende a 738 
estudiantes de primaria; y la sede principal atiende 1130 estudiantes de secundaria  
atendidos en jornadas de mañana, tarde y noche), los estudiantes que convergen a la 
institución provienen de familias con estratos socioeconómicos 1 y 2 en su mayoría. La 
sede principal cuenta con un espacio de 40.000 m2, donde laboran 38 docentes, 4 
administrativos y 6 empleados de servicios generales, cuenta con 25 aulas escolares 
dotadas de mobiliario, además de un aula múltiple, un taller para metalistería, biblioteca, 
restaurante, piscina, sala de dibujo técnico, cancha de voleibol, fútbol y básquetbol, dos 
salas de sistemas, laboratorios y oficinas administrativas.  
 
Los títulos de los capítulos deben ser concertados entre el alumno y el director de la tesis 
o trabajo de investigación, teniendo en cuenta los lineamientos que cada unidad 
académica brinda. Así por ejemplo, en algunas facultades se especifica que cada capítulo 
debe corresponder a un artículo científico, de tal manera que se pueda publicar 
posteriormente en una revista.  
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1.2 Planteamiento y Justificación del Problema 
 
Muchas veces se le pide al estudiante que describa, plantee, justifique, argumente o 
elabore un informe; sin embargo, para hablar y escribir sobre temáticas de las Ciencia 
Naturales es necesario conocer tanto sus conceptos y teorías como las estructuras 
mediante las cuales se expresan las ideas científicas. Hablar en lenguaje de las Ciencias 
Naturales implica apropiarse de la formalización de la cultura científica, de ahí que uno de 
los objetivos de este proyecto es enseñar a comprender e interpretar el lenguaje 
científico, partiendo de la premisa que si se mejoran los procesos cognitivos de 
comprensión del lenguaje en Ciencias Naturales, se va a contribuir en el mejoramiento del 
desempeño académico, como bien lo dice (Novak, 1982), citado por Iraizoz y González 
(2003) que el aprendizaje y la comprensión lectora son inseparables, la comprensión es 
esencial para el aprendizaje y el aprendizaje es la base para la comprensión, siendo un 
error cuando algunos profesores conciben la comprensión como el resultado del 
aprendizaje y no como la base para darle sentido a cualquier objeto, fenómeno o 
situación de la realidad. 
 
Por otro lado comprender contenidos de una manera secuenciada dentro de un área 
académica en particular, no garantiza que de manera espontánea se alcance una 
competencia lectora,  ya que la sociedad actual es muy compleja, por lo cual se necesita 
de personas capaces de comprender, anticipar, evaluar y afrontar la realidad no solo con 
herramientas intelectuales sino sociales, emocionales, éticas y de convivencia. 
 
Para alcanzar una competencia lectora pertinente se necesita contar con recursos como: 
conocimientos, habilidades, destrezas, cualidades personales, capacidad cognitiva y 
valores. Por lo tanto la función de la escuela es preparar para la vida porque, si bien es 
necesario educar para el trabajo, el sistema educativo queda atrás de los avances 
tecnológicos y la tecnología, para lo cual la escuela debe dotar a los niños y jóvenes del 
dominio de una lengua nativa con comprensión lectora y producción escrita. El dominio 
del lenguaje científico se constituye en el vehículo de comunicación para exponer, discutir 
y debatir las ideas científicas, con una precisión mayor que la que ofrece el lenguaje de la 
vida cotidiana, muchas pruebas de competencias en lenguaje y Ciencias Naturales a nivel 
Nacional y en ámbito mundial muestran esta variable como una de las principales causas 
de los bajos resultados alcanzados en el contexto Municipal, departamental, nacional y 
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mundial, según lo mencionado anteriormente surge la pregunta :¿Cómo mejorar la 
comprensión de textos expositivos, en estudiantes de grado 9º de  básica secundaria en 
la Institución Educativa Leopoldo Pizarro González, de tal manera, que contribuya a 
mejorar su desempeño en Ciencias Naturales?. 
 
Por lo tanto se considera que es urgente y fundamental que todas las Instituciones 
Educativas fundamenten su currículo en el desarrollo y mejoramiento de competencias 
lectoras y escritoras, ya que es a partir de estas, que se pueden alcanzar mejores 
resultados de tipo académico y por ende contribuir a la construcción de personas 
integrales en sus dimensiones intelectivas, físicas, sociales, espirituales y culturales, de 
tal manera que formen parte y sean actores importantes en la construcción de una 
sociedad más justa mediada por una educación de calidad. 
 
Tal como lo menciona Bogoya (2003) quien plantea que todo colombiano debe tener 
acceso a la educación con calidad, con el propósito de disminuir la brecha entre los más 
favorecidos  y los menos favorecidos socialmente, de tal manera que todos los habitantes 
de las sociedad Colombiana desarrollen competencias que le permitan llenar de 
significados un contexto, y principalmente que puedan contribuir a la construcción de un 
buen plan de vida, y parte de este logro se debe a una buena comprensión del lenguaje. 
 
Esta investigación es importante porque permitirá la transformación de las prácticas de 
enseñanza, lo que se espera facilitará el acercamiento de los estudiantes al maravilloso 
mundo de la ciencia, vetado para muchos, pero que requiere del desarrollo de 
competencias científicas para la adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y 
del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación.1 
 
                                               
 
1 Ley General de la Educación Nº 115 del 8 de febrero de 1994. 
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1.3 Hipótesis 
 No existen diferencias en el aprendizaje significativo de conceptos de la estructura 
química del ADN, entre los estudiantes que no utilizan mapas conceptuales como 
estrategia de aprendizaje, frente a los estudiantes que si lo utilizan.  
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1. General 
Implementar los mapas conceptuales como herramienta para mejorar la comprensión de 
textos expositivos de la estructura química del ADN en estudiantes de grado noveno de la 
Institución Educativa Leopoldo Pizarro González del municipio de Miranda, departamento 
del Cauca.  
 
1.4.2. Específicos 
 Diseñar y aplicar la estrategia de los mapas conceptuales como apoyo en el 
mejoramiento de la comprensión de textos expositivos. 
 Desarrollar habilidades y destrezas en la construcción de mapas conceptuales a partir 
de textos expositivos.  
 Evaluar el impacto de los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo de 
conceptos de la estructura química del ADN. 
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Capítulo 2 
 
2. Marco Teórico 
 
La enseñanza de la lectura y la buena comprensión textual, es sin dudas una de las 
mayores responsabilidades de la escuela. La lectura constituye una herramienta 
indispensable para el avance escolar en el dominio de muchos otros conocimientos, ya 
que no solo se emplea dentro de las aulas para el contenido sistemático de los 
contenidos escolares, sino que también se utiliza fuera de ellas, como medio para 
informarse, reflexionar, confrontar, profundizar e investigar diversos temas del contexto. 
 Es claro que la lectura se constituye en el medio para adquirir el conocimiento, tal como 
lo plantea Parra  (2011) al referirse que “el ejercicio de la lectura se convierte en una de 
las principales claves para el éxito escolar, ya que leer también es aprender y 
comprender el mundo”. Pero también es claro que el sistema educativo ha fracasado en 
la enseñanza de la lectura comprensiva y los procesos que conllevan a esta, ya que se 
realiza de manera improvisada y con un desconocimiento profundo de los procesos 
cognitivos involucrados en la comprensión textual por parte de los profesores de Ciencias 
Naturales y de otras disciplinas. 
 
Como lo expresa Lemke (1997) “el dominio de una disciplina en gran medida depende de 
sus formas especializadas de utilización del lenguaje”, dicho de otra manera, es 
necesario conocer el patrón temático: saber cómo se lee, se habla, se interpreta y se 
escribe determinada área del conocimiento, además de esto es necesario saber cómo 
están organizadas las proposiciones dentro del texto, para encontrar la coherencia entre 
ellas y así mismo llegar a una alta comprensión textual, por lo tanto, para que un 
estudiante pueda interpretar estructuras de texto de alta complejidad, necesita aprender 
un conjunto de procedimientos o técnicas, que le permitan entrenarse en dicha labor, y 
por ser la lectura  un proceso activo, social, cultural y contextual, aparece el  profesor 
como el mediador que enseña intencionalmente las estrategias para que el estudiante 
aprenda a aprender y aprenda a pensar. 
 
En lo que concierne al lenguaje científico, existe una relación biunívoca entre los 
elementos del conjunto de términos técnico-científicos y los elementos del conjunto como 
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nociones, definiciones y conceptos; contrario al lenguaje común donde puede darse la 
sinonimia (dos o más términos significan lo mismo) y la polisemia (una palabra tiene 
múltiples significados) lo que conduce a una interpretación figurada o amañada  del 
lector, es lo que sucede en un texto expositivo donde continuamente se repite un 
concepto, con el propósito de evitar una interpretación errónea del mismo y ser preciso 
en la descripción del tema abordado, para alcanzar una alta comprensión del concepto y 
así mismo construir significativamente una representación mental a largo plazo. 
 
 Pero qué implica la comprensión lectora de un texto expositivo? según Morles (1986), 
citado por Suárez y Useche (2008), afirma que para que se dé la comprensión de un 
texto, el lector debe procesar la información que éste contiene, para ello debe llevarse a 
cabo una serie de operaciones cognoscitivas con el fin de organizar, focalizar, integrar y 
verificar proposiciones, que le permitan comparar  sus saberes, creencias, esquemas 
anteriores y generar significado propio, a partir del texto leído; debido a lo anterior, se 
desprende la idea de que el aprendizaje y la comprensión lectora son inseparables.  
Se puede afirmar entonces que la comprensión textual, es esencial para el aprendizaje, 
puesto que no se puede olvidar que los lectores son los aportantes del significado de lo 
que leen; gracias a que poseen unos conocimientos de base que le permiten plantearse 
preguntas cuando leen, relacionan ideas, descartan información, comparan 
proposiciones, categorizan, entre otras, dándole sentido a un conjunto de símbolos que 
no dirían nada si no pasan por la mente del lector. 
 
Partiendo de los objetivos de la educación en Colombia desde preescolar hasta el nivel 
superior, la comprensión textual debe promover en los estudiantes, la apropiación de 
conceptos cada vez más complejos, que lo conduzcan a la apropiación de teorías 
científicas e incluso a su formulación, de esta manera Novak (1988) y Musonda (1991) 
citado por Aguilar  (2006),  han demostrado que el proceso de construcción de conceptos 
científicos se debe al desarrollo de estructuras conceptuales, las cuales se hacen más 
amplias y jerárquicas según se avance en el aprendizaje significativo; en otras palabras 
este nuevo conocimiento modifica la estructura cognitiva, ampliando la estructura 
conceptual y permaneciendo en ella por largos periodos de tiempo; contrario al proceso 
de aprendizaje memorístico, cuya interacción con el conocimiento se hace de manera 
superficial y a corto plazo.  
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En lo que concierne a cómo el estudiante aprende en la escuela tradicional, no es para 
ningún educador desconocido que se basa en una acumulación de información 
desestructurada (sin un orden cognoscitivo), sin sentido (poco pertinente) y centrado en 
el maestro (poseedor del saber), que poco aporta al desarrollo de procesos de 
pensamiento de los escolares, ya que aún se continua utilizando la técnica de la memoria 
como la estrategia para desarrollar competencias científicas, sino recuerden la frase del 
profesor que dice “si ese tema lo vimos hace poco tiempo y parece que nunca lo hubieran 
visto”, esto dice mucho del proceso de enseñar y de aprender, a veces pareciera que hay 
complicidad entre las partes profesor-estudiantes-padres de familia para perpetuar una 
práctica, que no conduce al desarrollo de aprendizaje significativo, pertinente y que le 
permitan al estudiante aprender por si solo y pensar con autonomía su propia formación.  
Para disminuir la brecha entre el aprender de memoria ideas, hechos, definiciones y 
aprender significativamente, la estrategia de elaboración de mapas conceptuales, se 
constituye en una herramienta para el desarrollo de habilidades mentales como la 
asociación, organización, clasificación y jerarquización de contenidos, que a su vez le van 
a permitir al estudiante relacionar conceptos elaborados previamente, con nuevos 
conocimientos, a través de puentes cognitivos2 que permitan mejorar el proceso de 
comprensión de la lectura, ya que esta estrategia permite representar gráficamente las 
relaciones significativas que se establecen en el acto de comprender la lectura, relacionar 
ideas y construir nuevos conceptos. 
 
Los mapas conceptuales se enmarcan dentro del enfoque constructivista, el cual 
presenta principios epistemológicos, tales como: 
 El conocimiento no es transmitido de una persona a otra, este se construye 
internamente según las experiencias previas del aprendiz. 
 La cantidad de conocimiento y la calidad del mismo, está ligado con el contexto 
donde fue desarrollada la experiencia, por lo tanto el lugar donde se aprendió queda 
ligado al contexto. 
 A partir de la interacción del aprendiz con la actividad y el nivel de desarrollo de 
ciertas habilidades intelectivas, se puede alcanzar cierto grado de estructuración del 
conocimiento. 
                                               
 
2 ONTORIA, Antonio. Los mapas conceptuales una técnica para aprender. Narcea: Madrid. 2001 
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  El sujeto se desarrolla en un contexto social y cultural, es a partir de este lugar donde 
el conocimiento va tomando forma a través del diálogo y la participación activa con 
sus semejantes. 
 Lo aprendido por el sujeto puede ser representado o expresado a través de diversos 
elementos, visuales, orales o escritos, según la percepción que tenga cada individuo 
del mundo. 
 El conocimiento se genera a partir de un desequilibrio, o conflicto cognitivo que 
conduce a un cambio conceptual (cambio de esquema mental).  
 
De igual manera uno de los principales argumentos para la generación de conocimientos 
es la propuesta por la teoría de equilibración de Piaget, citado por Carretero (2003), quien 
plantea que el aprendizaje se da por el reacomodo de las estructuras cognitivas internas 
de  cada persona, a través de dos procesos: Asimilación y acomodación (invariantes) en 
pos de un equilibrio. El proceso de asimilación desde la visión psicológica, se da cuando 
el sujeto incorpora nueva información a los esquemas mentales previos. La acomodación 
ocurre cuando el sujeto transforma la información que tenía en función de la nueva y 
alcanza el equilibrio cuando logra incorporar las diferencias y contradicciones entre ellas, 
llegando a un equilibrio. Según, Piaget la inteligencia se desarrolla en fases 
cualitativamente distintas, la diferencia de un estado a otro, no es la acumulación de 
requisitos que se van sumando, sino que biológicamente existe una estructura distinta 
que sirve para ordenar la realidad de manera diferente. Para implementar la propuesta se 
tiene en cuenta la pedagogía cognitivista (constructivista) centrada en la teoría de 
Ausubel del aprendizaje significativo (2002), citado por Aguilar (2006), quien propone que 
“el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 
modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor  nivel de diversidad, de complejidad y 
de integración” Flórez (2000). Según Ausubel, señala que existen tres tipos de 
aprendizaje significativo en función del grado creciente de complejidad del conocimiento a 
construir: 
1. El aprendizaje de las representaciones, el cual se fundamenta en descubrir el 
significado de símbolos, palabras o lo que estos representan, este tipo de cocimiento se 
da cuando se adquiere vocabulario. 
 
2. El aprendizaje de conceptos, concebidos estos como “objetos, eventos, situaciones o 
propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante 
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algún símbolo o signo”. Según Ontoria, Ballesteros y otros, señalan que los conceptos 
también representan símbolos y palabras individuales, pero con mayor grado de 
abstracción. 
 
3. El aprendizaje de proposiciones, consiste en captar el significado de nuestras ideas 
expresadas en una frase u oración que contiene varios conceptos. 
 
Para alcanzar un conocimiento complejo de manera gradual se hace necesario de una 
herramienta precisa, que evidencie los procesos de pensamiento en lo concreto, siendo 
el mapa conceptual una herramienta apropiada para organizar y representar el 
conocimiento de manera jerárquica, donde los conceptos más generales o inclusivos 
aparecen en la parte superior y los menos generales en la parte inferior.  
 
Los mapas conceptuales desde la teoría cognitivista de la elaboración de la información 
del aprendizaje, según Hernández (2011), permiten: organizar contenidos, interactuar con 
el conocimiento, reconocer la relevancia del contenido, realizar la búsqueda de diversos 
temas, organizar y seleccionar estrategias para solucionar problemas, es un planificador 
de estudio, identifica nuevas relaciones conceptuales, identifica concepciones erróneas, 
estimula la creatividad, el pensamiento analógico y la reflexión. 
 
 Componentes de un Mapa Conceptual 
 
1. Elementos orgánicos: conceptos, ejemplos y relación (proposiciones). 
2. Aspectos relacionales: Conectividad y recorridos semánticos3. 
 
3. Conceptos: entendidos como una generalización de objetos o eventos, o una 
generalización abstracta (Noción). Un concepto es una idea que no es limitada a un lugar, 
momento o cosa, además un concepto está relacionado con otros conceptos, también 
denominados nodos. En la construcción de mapas conceptuales es fundamental 
categorizar los conceptos, ya que es un ejercicio de comprensión que sigue los principios 
de la teoría de Piaget, de organización-asimilación-acomodación.  
                                               
 
3 Pista o trayectoria lineal identificada dentro de un mapa conceptual, más larga que una 
preposición. 
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Proposición: es el conjunto de palabras que se codifican de manera coherente en la 
memoria, para darle sentido y significación al texto que los contiene. Relaciones: Son  
palabras o conjunto de palabras que permite unir o conectar los conceptos con el 
propósito de darle significación, esto permite el razonamiento analítico y constructivo, en 
los procesos de búsqueda y comparación.  
 
Los mapas conceptuales son una estrategia flexible de enseñanza-aprendizaje, en las 
Ciencias Naturales, ya que estas disciplinas del conocimiento se fundamentan en el 
manejo conceptual, de leyes y teorías muy elaboradas, que exigen que los estudiantes 
hallan desarrollado habilidades de pensamiento como: seleccionar variables, preveer, 
proponer alternativas, establecer relaciones causa-efecto, demostrar, comprobar, 
justificar entre otras, para personalizar la enseñanza, compartir el conocimiento, aprender 
a aprender, aprender a pensar con autonomía, desde una perspectiva investigadora e 
innovadora. Los mapas conceptuales no son un resultado, sino una plataforma interactiva 
de análisis, reflexión y crecimiento cognitivo, además permite centrar el aprendizaje en 
los estudiantes y no focalizar el proceso en contenidos, sino en la construcción de 
significación de los conocimientos adquiridos, la cual implica una interacción dialógica  
entre pares y no pares, que necesariamente conduce a un pensamiento crítico, ya que 
cada quien defiende su postura frente a un interrogante a través de argumentos 
semánticos. La integración de la tecnología es una vía de apoyo a los procesos 
didácticos, ya que estos se han permeado de las teoría cognitivas del desarrollo de 
procesos intelectivos, con aplicaciones informáticas que permiten mapear o seguir el 
rastro de los procesos que realizan los estudiantes durante la elaboración de los mapas 
conceptuales, siendo el IHMC (institut for Human and Machine Cognition) de Florida 
quien desarrolla un software escrito en lenguaje java, llamado Cmap Tools, el cual facilita 
la interacción en tiempos sincrónico y asincrónico a través de la internet para construir 
conocimiento a partir de la elaboración de redes semánticas, lo que cierra la brecha entre 
los expertos y los inexpertos en un tema o disciplina. Diversos estudios dan crédito de la 
efectividad del uso de los mapas conceptuales para potenciar la enseñanza y aprendizaje 
significativo de conceptos científicos en diferentes campos del conocimiento: Física, 
Química, Biología entre otros; Laffey y Singer (1997), citado por Yaver, Ariza Y Muñiz  
(2008), han reportado resultados importantes en la aplicación de los mapas conceptuales 
en biología así mismo en la resolución de problemas de la física. 
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2.1 Marco Conceptual 
 
 
En el campo de la biología un tema importante en la comprensión del origen, diversidad, 
dinámica y evolución de los seres vivos, están centrados en el concepto de genética, de 
ahí que esta propuesta  educativa gire en torno al aprendizaje significativo del mismo. 
Hay que tener en cuenta que la genética es posible subdividirla en distintas ramas para 
su mejor comprensión; como la molecular (centrada en cómo se compone y se duplica el 
ADN), la cuantitativa (estudia los efectos que generan los genes en un fenotipo) y 
la mendeliana o clásica (focalizada en el conocimiento de los genes y de los cromosomas 
para comprender cómo se transmiten a través de las distintas generaciones). 
 
Para dar mayor claridad en los conceptos abordados en esta investigación es preciso 
establecer  las concepciones que se van a emplear con los estudiantes, para ello se 
define la célula como la mínima parte que constituye a un ser vivo, con la capacidad de 
actuar con autonomía. Se dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos 
porque todos están constituidos por células; es la unidad funcional porque realizan todos 
los procesos que le permiten vivir con autonomía; es la unidad reproductiva ya que 
procede de otra célula preexistente; y es la unidad hereditaria ya que contienen en su 
interior el materia hereditario que pasa de las células madres a hijas. Las clases de 
células según su origen y las estructuras internas que la constituyen las podemos 
apreciar en la figura 2-1. 
 
El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que permite el crecimiento de la 
célula, y termina con la división de la misma, con dos células hijas idénticas. Las etapas 
del ciclo celular son: G1 (donde duplica su tamaño, aumenta organelas y enzimas), Fase 
S (Duplicación del ADN y proteínas), Mitosis (profase, metafase, anafase y telofase) y la 
fase G2 (Ensamble de las estructuras asociadas con la mitosis y la citocinesis). La 
mitosis incluye eventos celulares autodirigidos, en que el ácido ribonucleico (ADN) del 
material cromosómico de la célula en reposo se duplica y se distribuye para formar dos 
núcleos hijos idénticos.  
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Figura 2- 1 Clasificación de las células y sus organelas 
 
 
    Tomado de: http: // www. Investiciencias.com/index.php/artículos/la-célula. 
 
 Los seres vivos poseen una molécula en sus células capaz de autoreproducirse, 
llamadas ácidos nucleicos, que son de dos clases: El ADN, compuesto por cuatro bases 
nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina; que se pueden representar por A, G, C 
y T, cada una de ellas unida a una molécula de desoxirribosa y un grupo fosfato. El ARN 
compuesto por las mismas bases nitrogenadas excepto que en vez de timina se 
encuentra uracilo. Las bases nitrogenadas son de dos tipos, que se ilustra en la figura 2, 
aquellas que tienen como base la estructura de purina, es decir, adenina y guanina, que 
recibe el nombre de purínica y las que tiene como base la estructura de pirimidina, es 
decir citosina, timina y uracilo, que reciban el nombre de pirimidínica, con la estructura 
química. 
 
La información con que se fabrica las moléculas necesarias para el mantenimiento de las 
funciones celulares está guardada en el ADN. En la década de los cincuenta, James 
Watson y Francis Crick propusieron el modelo del ADN, el cual consistía en una doble 
hélice formada por dos cadenas. Las bases nitrogenadas que constituyen parte del ADN 
son: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T) dichas estructuras químicas se 
pueden apreciar en la figura 2-2. Estas forman puentes de hidrógeno entre ellas, 
respetando una estricta complementariedad: A sólo se aparea con T (y viceversa) 
mediante dos puentes de hidrogeno, y G sólo con C (y viceversa) mediante puentes de 
hidrógeno.  
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Figura 2- 2 Tipos de bases nitrogenadas 
 
Tomado de: hppt://recursos.cnice.es/biosfera/2bachillerato/biomol/contenidos17.htm 
 
Los extremos de cada una de las hebras del ADN son denominados 5 ҆ - P (fosfato) y 3  ҆- 
OH (Hidroxilo) en la desoxirribosa. Las dos cadenas se alinean en forma paralela, pero 
en direcciones inversas (una en sentido inversa una en sentido 5’ → 3’ y la 
complementaria en el sentido inverso), tal como puede apreciarse en la figura 2- 3, pues 
la interacción entre las dos cadenas está determinada por los puentes de hidrógeno entre 
sus bases nitrogenadas. Se dice, entonces, que las cadenas son antiparalelas. 
 
La fibra del ADN se relaja y puede enrollarse sobre moléculas de histonas y asociarse 
con las otras moléculas cargadas positivamente, lo que eventualmente sufre lo que se 
llama enrollamiento y superenrrollamiento hasta formar unas estructuras compactas que 
pueden teñirse y verse en el microscopio, razón por la cual se denomina cromatina4, que 
en el momento de la mitosis se condensa formando cromosomas. 
 
Para que la información pase de una molécula a otra, primero, debe copiarse, en un 
proceso que se llama replicación y que ocurre en el núcleo. Pero como el ADN se 
encuentra en el núcleo y las proteínas son sintetizadas en el citoplasma, debe existir una 
molécula que funcione como intermediaria. Este papel lo cumple el ácido ribonucleico 
(ARNm). El ADN se copia en el ARNm del núcleo, en un proceso denominado 
transcripción. Luego la información contenida en el ARNm es “leída” por estructuras 
llamadas ribosomas, traduciendo el lenguaje nucleico al lenguaje proteíco. La relación 
                                               
 
4 Asociación Colombiana para el avance de la Ciencia (A.C.A.C.). Genoma humano.2002. 
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que existe entre ambos lenguajes recibe el nombre de código genético, este proceso 
recibe el nombre de traducción 
Figura 2- 3: Estructura del ADN 
 
Tomado de: http://www.genomasur.com/BCH/BCH_libro/capitulo:03.htm 
 
Estos tres procesos secuenciales constituyen el llamado dogma central de la biología, 
tal como puede ilustrarse en la figura 2- 4, que establece que la información fluye desde 
el ADN al ARN y de esta a las proteínas, de esta manera se puede activar o inhibir la 
transcripción de un gen determinado.  
 
Figura 2- 4: Dogma central de la biología 
 
 
Tomado de: http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/estado-del-arte/como-se-lee-el-
libro-de-la-vida/el_dogma_central_de_la_biologi.php 
 
Las proteínas son macromoléculas conformadas por una secuencia de aminoácidos, tal 
como puede apreciarse en la figura 2-5, cuya posición corresponde de manera unívoca a 
la secuencia de las tripletas de los exones de un determinado gen. En cada posición se 
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puede encontrar uno de los 20 aminoácidos que se hallan en la naturaleza y el 
aminoácido que se encuentre en esa posición será únicamente el que sea codificado por 
la tripleta que corresponde a esa posición.  
 
Figura 2- 5: Enlace peptídico 
 
 
Tomado de: http://proteomeplus.files.wordpress.com/2011/05/enlace-peptc3addico2.png 
 
Para este estudio se tiene en cuenta los siguientes conceptos básicos desde la estructura 
molecular del material genético: 
 Fenotipo: Es la expresión detectable de la función proteica. 
 Codominancia: Si los alelos que están en estos sitios homólogos codifican proteínas 
que funcionan en forma independiente pero con las mismas funciones. 
 locus: Es el sitio que ocupa el gen o alelo en el cromosoma. 
 Homocigoto: Cuando los dos genes alelos son iguales. 
 Heterocigoto: Cuando los dos genes alelos son diferentes. 
 Alelo: Son las diferentes secuencias de un gen o fragmento de ADN que codifica una 
proteína funcional. 
 Genotipo: Es la constitución genética funcional de una célula o de un organismo, 
dicho de otra manera son todos los genes o alelos que codifican una serie de 
estructuras químicas que forman un ser vivo. 
 Genoma: Son todas las moléculas del ADN de una célula o un organismo, en el caso 
de las bacterias es correcto decir: genoma bacteriano. 
 Gen: también llamado alelo, es la unidad de transcripción o fragmento de ADN. Tiene 
la capacidad de codificar una proteína en particular. Pero se requieren de tres ARN 
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diferentes, en forma básica, para la síntesis de la proteína: son el ARNm, ARNt y 
ARNr. 
 
2.2 Evaluación 
 
La Institución Educativa Leopoldo Pizarro González, considera la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica y Media, como el proceso 
permanente y objetivo para diagnosticar y valorar el nivel de desempeño,  en relación 
con sus competencias, cuyas características son:5 
 
Continúa, es decir que se realiza de manera permanente, Integral que tiene en cuenta 
todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante, sistemática que está 
organizada con base en principios pedagógicos, flexible que tiene en cuenta los ritmos 
de desarrollo de la persona, Interpretativa busca comprender el significado de los 
procesos y los resultados, formativa que permita reorientar los procesos educativos de 
manera oportuna. 
 
Por competencia se entiende como el saber hacer en situaciones concretas que 
requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes debidamente integrados, durante la formación de los estudiantes, que 
se manifiesta en un contexto determinado a través de su desempeño.   
2.2.1 Criterios de evaluación  
La evaluación centrada en competencias requiere de los estudiantes, la demostración de 
ciertas conductas, habilidades, acciones, prácticas, producciones, evidencias y medios 
materiales que correspondan a los desempeños alcanzados. En la tabla 2-1, se presenta  
un conjunto de criterios fundamentales que permite ubicar el nivel de suficiencia en las 
asignaturas del plan de estudios, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y saber 
convivir. 
                                               
 
5 Sistema institucional de Evaluación de los estudiantes (S.I.E) de la Institución Educativa 
Leopoldo Pizarro González. Enero 2010. 
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Tabla 2-1. Escala de valoración en la Institución Educativa Leopoldo Pizarro González 
 
 
ESCALA 
INSTITUCIO
NAL  DE 
VALORACI
ÓN. 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
DESEMP
EÑO 
 
 
 
4.58 a 5.00 
 
 El Estudiante demuestra la total comprensión de la situación 
problema  que contextualiza el aprendizaje y la enseñanza, 
descrita y establecida en la unidad de competencias para la 
formación integral. 
 El Estudiante, pone a la vista, presenta, exhibe, la totalidad 
de las evidencias que demuestran  excelentes 
desempeños, fundamentados en  actitudes, valores, 
habilidades, comportamientos, destrezas (saber ser); 
nociones, conceptos, categorías (saber conocer); 
procedimientos, técnicas, estrategias, actuaciones (saber 
hacer) previstas en el diseño curricular y/o plan de aula. 
 Demuestra que es competente para desempeñarse de 
manera excelente en la autoevaluación  y la coevaluación. 
 Asiste sin interrupción a las jornadas escolares, y cuando 
presenta inasistencias, las justifica por escrito y estas no 
afectan su proceso de aprendizaje.  
 Muestra un comportamiento y unas relaciones 
interpersonales excelentes y armoniosas con todas las 
personas de la Comunidad Educativa.  
 Desarrolla actividades curriculares que exceden las 
exigencias esperadas. Sobrepasa los indicadores de 
desempeños propuestos. 
 Cumple excelentemente con todos los requerimientos de las 
tareas, trabajos, prácticas, incluidos dentro de los 
 
 
Superior 
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indicadores de desempeño. 
 Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
 Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 
 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.98. A 4.57 
 
 Demuestra considerable comprensión de la situación  
problema que contextualiza el aprendizaje y la enseñanza, 
descrita y establecida en la unidad de competencias para la 
formación integral. 
 Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con 
algunas actividades de apoyo y complementarias al 
desarrollo de los indicadores de desempeño. 
 Muestra  algunos avances en su desempeño en los 
procesos de autoevaluación y coevaluación.  
 Tiene faltas de asistencia justificadas. 
 Reconoce y supera las dificultades que se presentan en sus 
relaciones interpersonales  y de comportamiento en el 
ambiente escolar. Cumple con los compromisos adquiridos. 
 Desarrolla actividades curriculares específicas, sin 
excederse de las solicitadas. 
 Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 
 Se promueve con ayuda del Docente y sigue un ritmo de 
trabajo.  
 El Estudiante cumple con todos los requerimientos de las 
tareas, actividades, acciones, realizaciones y producciones, 
incluidos en los indicadores de desempeños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 El Estudiante demuestra comprensión parcial del problema 
que contextualiza el aprendizaje y la enseñanza, descrita y 
establecida en la unidad de competencias para la formación 
integral, ubicada en el diseño curricular. 
 El Estudiante demuestra la superación de los desempeños 
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2.98 A  3.97 
básicos, necesarios en relación con las áreas obligatorias y 
fundamentales, teniendo como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 
proyecto educativo institucional. 
  Alcanza los desempeños básicos indicados en los 
estándares con varias actividades complementarias a las 
que ha desarrollado como parte de  los indicadores de 
desempeño dentro de su proceso de formación integral por 
competencias.  
 Muestra poco interés en el cumplimiento de algunos 
indicadores de desempeños básicos durante el período 
académico.  
 Los avances del desempeño en la autoevaluación y 
coevaluación son mínimos. 
 Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas. 
 Presenta dificultades de comportamiento y muestra 
debilidades en las relaciones interpersonales.  
 Acepta con dificultad y duda los compromisos registrados en 
las actas de mediación o conciliación. 
 Desarrolla un mínimo de actividades curriculares que 
complementan las requeridas en los indicadores de 
desempeño. 
  Manifiesta poco sentido de pertenencia con la institución. 
 Tiene algunas dificultades que supera, pero no en su 
totalidad, al poner a la vista, al presentar, al exhibir las 
evidencias que demuestran algunos desempeños, 
fundamentados en actitudes, valores, habilidades, 
comportamientos, destrezas (saber ser); nociones, 
conceptos, categorías (Saber conocer); procedimientos, 
técnicas, estrategias, actuaciones (saber hacer), previstas 
en el diseño curricular y/o plan de aula. 
 
 
Básico 
  Demuestra poca comprensión del problema que  
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1.00 A 2.97 
contextualiza el aprendizaje y la enseñanza, descrito y 
establecido en la unidad de competencias para la formación 
integral, ubicado en el diseño curricular. 
 No logra mostrar los desempeños mínimos y requiere de la 
ejecución de estrategias en la superación de debilidades en 
la formación por competencias. 
 No presenta las actividades que desarrollan los indicadores 
de desempeño y ha dejado de participar en  las actividades 
complementarias  propuestas por el Docente durante  el 
proceso pedagógico, no ejecuta acciones tendientes a 
mejorar sus desempeños. 
  Muestra disminuido, de manera significativa, el interés por 
el aprendizaje formal en  el área. 
 No muestra avances en los desempeños  en la 
autoevaluación y coevaluación. 
 Presenta faltas de asistencia injustificadas. 
 Las relaciones interpersonales son conflictivas, muestra 
dificultades para aprender formas adecuadas de relación 
con sus compañeros, sus comportamientos afectan la 
convivencia en el aula, muestra actitudes violentas con 
varios compañeros de clase. 
 No muestra resultados en los mínimos desempeños que 
forman parte del desarrollo curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bajo 
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Capítulo 3 
 
3. Metodología 
 
 
Considerando que el objetivo de la investigación es implementar los mapas conceptuales 
como estrategia para mejorar la comprensión de textos expositivos, en estudiantes de 
grado noveno de la Institución Educativa Leopoldo Pizarro González, se puede afirmar 
que se trata de un estudio hermenéutico, donde los resultados obtenidos son 
interpretados a la luz de la realidad de las personas que están inmersas en el estudio, 
con el propósito de hacer un proceso seguro y confiable. Por la cantidad de variables 
implicadas se tuvo en cuenta las siguientes fases:  
 
3.1 Diseño del modelo de trabajo experimental 
 
Esta investigación pretendió encontrar diferencias significativas entre el grupo 
experimental y control, con una variable independiente y otra dependiente. Se seleccionó 
un diseño cuasi-experimental con post-prueba donde se manipuló la variable 
independiente -mapas conceptuales como herramienta de aprendizaje- y se determinó la 
variable dependiente -desempeño académico. Los grupos seleccionados se tomaron 
como grupos plenos. 
 
3.1.1 Construcción y aplicación de la prueba diagnóstica. 
 
En esta fase se construyó un cuestionario de 15 preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, cuyos conceptos estaban relacionados con la estructura química del 
ADN. Para determinar la validez de este instrumento fue sometido a juicio de siete 
personas idóneas en el manejo conceptual de dicha temática, cuatro de ellos licenciados 
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en biología, que trabajaban en la institución educativa  donde fue dirigido el estudio y 
otros tres licenciados docentes activos externos a la institución, con las observaciones 
realizadas por dicha personas se identificaron  algunos errores de estructuración y 
redacción de las preguntas de opción múltiple, las cuales estaban construidas por un 
enunciado verdadero con cuatro alternativas de respuestas (una opción correcta y tres 
distractores). Las respuestas correctas fueron determinadas de antemano por una clave 
elaborada a partir de los contenidos temáticos trabajados en el aula de clase durante el 
periodo del año escolar 2013 en los grados novenos de la Institución Educativa Leopoldo 
Pizarro González. 
Este instrumento diagnóstico generó una línea de base, sobre el manejo conceptual que 
traían los estudiantes desde su grado octavo de básica secundaria. El cuestionario fué 
aplicado a los dos grupos experimental y control con el fin de establecer un referente 
inicial que permitiera comparar los resultados, antes de ser intervenido con la  
implementación de los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje. 
Con el fin de determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar una prueba 
piloto con veinte estudiantes seleccionados al azar de grados equivalentes de la 
institución, después de obtener los resultados se hicieron algunos ajustes en el uso de 
ciertos conceptos biológicos, al igual que en el diseño formal de la prueba. 
 
3.1.2 Elaboración de talleres teórico- prácticos  de mapas 
conceptuales 
 
A partir del diagnóstico sobre los conocimientos previos (Ver anexo A), que tienen los 
estudiantes del grupo experimental sobre -los mapas conceptuales se da inicio a la 
implementación de dicha herramienta de aprendizaje durante tres horas de clase por 
semana, durante tres meses. Inicialmente se sensibilizó al grupo sobre la importancia de 
aprender por sí mismo de manera significativa y la importancia de organizar la 
información para su mejor comprensión, posteriormente se dan elementos fundamentales 
para abordar la construcción de mapas conceptuales a partir de temáticas relacionadas 
con la estructura química del ADN, es de mencionar que el proceso se realizó respetando 
los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y bajo criterios generales para la 
construcción adecuada de los mapas, de tal manera que les permitiera autoevaluar, 
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evaluar y heteroevaluar  su proceso de avance en la implementación de dicha 
herramienta, para lo cual se diseñó y se socializó una rúbrica. 
 En el desarrollo de la clase teórica-práctica (Ver anexo B), se planteó el objetivo, luego 
se presentó un texto corto donde cada estudiante siguió las instrucciones dadas así: 
1. Cada estudiante realizó la lectura rápida del texto en el transcurso de un minuto, a 
partir de la información obtenida, predijo de que se trataba. 
2. En un segundo momento se realizó la lectura comprensiva, haciendo uso de lápices de 
colores para identificar mediante el subrayado los conceptos importantes. 
3. Posteriormente se organizó el grupo experimental en microcomunidades6, que a través 
el trabajo cooperativo clasificaron los conceptos en generales, específicos y palabras de 
enlace dentro del texto. 
4. De manera individual cada estudiante realizó el primer borrador del mapa conceptual a 
partir de la jerarquización de los conceptos. 
5. La siguiente etapa consistió en comparar los mapas realizados entre los pares, para 
luego consolidar un solo mapa conceptual por microcomunidad que recogiera el análisis, 
la discusión y el consenso de la microcomunidad. 
6. Para finalizar se hizo una presentación de los mapas conceptuales diseñados por los 
grupos de trabajo, los cuales argumentaron sus proposiciones conceptuales, 
respondieron preguntas, realizan sugerencias en relación con los contenidos abordados y 
sacaron conclusiones. 
7. Siguiendo los pasos anteriores se propuso una segunda lectura (Ver anexo C) 
relacionada con la estructura química del ADN, con el propósito de afianzar el significado 
de conceptos importantes sobre la reproducción celular, constituyentes del ADN, 
duplicación del material genético, diferenciación de los ácidos nucléicos y el modelo de 
doble hélice; para lo cual se propuso un conjunto de preguntas orientadoras que 
permitiera construir proposiciones semánticas con sentido y coherencia, así mismo 
encontrar relaciones entre conceptos. 
8. Una vez construidos los primeros borradores  de los mapas conceptuales realizados 
por los estudiantes, se hizo necesario socializar los referentes fundamentales para 
garantizar la calidad en el diseño de los mismos, para lo cual se fijaron criterios como: 
reconocimiento de conceptos, palabras de enlace, organización de las proposiciones, 
                                               
 
6 Equipos de seis estudiantes que trabajan colaborativamente, los cuales desempeñan una función 
específica dentro del grupo 
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nivel de jerarquía de los conceptos, relaciones cruzadas, presentación y ortografía, a 
través de  la rúbrica (Ver anexo D). 
 
3.1.3 Conformación de grupos colaborativos 
 
Los equipos de trabajo son conformados por los estudiantes de manera aleatoria 
inicialmente, de cuatro a seis integrantes por grupo. Posteriormente se van identificando 
estudiantes que poseen mayor habilidad y destreza para representar el conocimiento a 
través de estos organizadores gráficos lo cual permite asignarlos de manera intencionada 
en aquellos grupos de estudiantes que presentan dificultad en la implementación de  
dicha estrategia. Sin lugar a dudas, que un trabajo colaborativo como lo plantea la teoría 
socio cultural de Vygotsky es fundamental para el aprendizaje significativo de cualquier 
concepto, por ello es esencial el trabajo en equipo como parte de la estrategia para 
construir significativamente el conocimiento. 
 
3.1.4 Diseño de instrumentos para compilar información 
 
Para el desarrollo de la investigación se elaboraron diferentes instrumentos con que se 
evaluaron las variables operadas. 
 
Cuestionarios de selección múltiple con  única respuesta: empleada en la prueba 
diagnóstica, de intervención (Ver anexo E) y final (Ver anexo F). La aplicación de estos 
cuestionarios tuvo como propósito recoger información que permita establecer 
comparativos en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes a través de los 
desempeños académicos. 
 
Rúbrica de evaluación de los mapas conceptuales: Se construye una matriz de 
criterios propuestos por Govin y Novak (1998), para evaluar la construcción, diseño y 
argumentos organizativos (Ver anexo D).  
 
Encuesta de conocimiento sobre mapas conceptuales: permite identificar las ideas 
previas que tienen los estudiantes sobre la técnica de elaboración de mapas 
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conceptuales, así mismo da indicios del  grado de asimilación de los componentes 
teóricos que subyacen en la construcción de un mapa Conceptual o red semántica. 
 
Textos de expositivos: son aquellos que presentan de forma objetiva, ideas, hechos y 
conceptos. Su finalidad es informar sobre un tema determinado, de tal manera que el 
autor en ningún caso plasme sus opiniones, pensamientos y sentimientos. Por lo general 
está escrito en tercera persona. Algunas características de este tipo de texto son: uso de 
oraciones enunciativas e impersonales, son claros y precisos, uso preferente del presente 
intemporal y de modo indicativo.  
 
Mapas conceptuales: Son instrumentos potentes para visualizar y analizar el grado de 
desarrollo de los conceptos aprendidos a través de la comprensión de textos, ya que los 
mapas son una evidencia que permite identificar las habilidades de pensamiento que 
posee un estudiante al momento de su diseño. 
 
3.1.5 Diseño y aplicación de prueba  de intervención 
 
La prueba de intervención, es aplicada tres meses después de haber iniciado la 
implementación de mapas conceptuales, esta prueba conserva el 100% del contenido de 
la prueba diagnóstica, 15 preguntas de selección múltiple con única respuesta, donde los 
estudiantes no conocen  las claves correctas de dicho cuestionario. 
 
3.1.6 Diseño y Aplicación de la Prueba Final 
 
La prueba final (Ver anexo F) se aplicó seis meses después de iniciada la intervención, 
tanto al grupo experimental como al grupo control, realizando unos ajustes del diseño de 
la prueba para cada grupo; en el grupo experimental se cambió el formato de 
presentación de contenidos referentes a la estructura química del ADN, en el cual se 
precisaban tres mapas conceptuales e imágenes  acorde a la herramienta de aprendizaje 
implementada, por otro lado al grupo control se suministra una prueba con  información 
de la temática a través de un texto convencional sin ayudas gráficas. Es preciso resaltar 
que se conserva el mismo contenido desde la prueba diagnóstica y de  intervención, ya 
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que en ningún momento del proceso de recolección de información se les ha dado a 
conocer las respuestas de dichos cuestionarios. 
 
3.2 Tipo de Estudio 
 
 Se pretende realizar un diseño  cuasiexperimental según Hernández, Fernández y 
Baptista (2003), ya que no es posible controlar todas las variables implícitas dentro de un 
proceso de aprendizaje en una aula escolar. En este estudio se  manejó la variable 
independiente “implementación de los mapas conceptuales” y una variable dependiente 
“desempeño académico obtenido en las diferentes pruebas”, para ello se tomó como 
grupo experimental a aquel que se interviene con el tratamiento y grupo control  donde se 
aborda la clase de manera magistral. 
Posteriormente al grupo experimental se le motiva, orienta y capacita  mediante talleres, 
clases participativas, trabajo colaborativo y guiado, la técnica de la elaboración de los 
mapas conceptuales como herramienta para incrementar la organización de  la 
información, comprensión de textos y aprendizaje significativo  por un lapso de seis 
meses, de igual manera durante el transcurso de la intervención de la estrategia se aplica 
la prueba de intervención y final a ambos grupo.  
 
3.2.1 Operacionalización de Variables 
 
En el proceso de investigación se manejó como variable independiente el uso de los 
mapas conceptuales y como variable dependiente los resultados académicos obtenidos 
en las diferentes pruebas: diagnóstica, intervención y final de los conceptos relacionados 
con la estructura química del ADN. Para la recolección de datos de estas variables se 
utilizó cuestionarios de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Además se 
recolectó información a partir del desempeño personal y grupal durante las actividades 
planteadas en clase, también se hizo anotaciones de los comentarios casuales de los 
participantes frente al trabajo con mapas conceptuales, se registró fotográficamente y 
fílmico de ciertas actividades, que aportan al análisis cualitativo del trabajo experimental.  
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3.2.2 Población y Muestra 
 
La población a atender y sobre la cual se pretende describir e interpretar los resultados 
después de aplicar el diseño experimental, son en total 72 estudiantes de  género 
masculino y femenino, cuya edades están entre los 13 y 15 años, procedentes de 
estratos socioeconómicos 1 y 2, cuya mayoría de familias de procedencia están 
conformados por papá, mamá y hermanos; todos ellos registrados en el SIMAT (Sistema 
integrado de matrícula) en el año lectivo 2013, de la institución Educativa Leopoldo 
Pizarro González, del municipio de Miranda, departamento del Cauca, dicha institución es 
de carácter oficial, que atiende una población mixta en la jornada de la mañana y con una 
modalidad  académica.  
 
La muestra fue constituida por setenta y dos (72) estudiantes de los grados noveno del 
nivel de básica secundaria, ambos grupos  intactos, seleccionados al azar previamente, 
tal como puede apreciarse en la tabla 2. Uno de los grupos se asignó como grupo 
experimental en este caso el grado 9º-1 constituido por treinta y seis (36) estudiantes: 
veinte cuatro (24) mujeres y doce (12) hombres. El otro grupo 9º-2 se asignó como grupo 
control, conformado por treinta y seis (36) estudiantes: dieciocho ( 18 ) mujeres y 
dieciocho (18) hombres. 
 
Tabla 3-2. Distribución por género  de la muestra. 
 
           Género 
Grupos 
 
Masculino 
 
Femenino 
 
Estudiantes 
Grupo experimental 12 24 36 
Grupo Control 18 18 36 
Total de estudiantes 30 42 72 
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3.2.4 variables de investigación 
 
3.2.4.1 Variable independiente: 
 Implementación de mapas conceptuales como herramienta para mejorar la 
comprensión de textos expositivos. 
 
3.2.4.2 Variable dependiente: 
 Rendimiento académico, desde la perspectiva del nivel de desempeño obtenido en 
la prueba inicial, intermedia y final.  
 
3.2.4.3 Variables intervinientes: 
También son consideradas como variables independientes que no se operan. En la 
siguiente investigación se consideran las siguientes: 
 Docente del área de biología: interviene directamente con los dos grupos con una 
intensidad horaria similar. 
  
 Edad: intervienen grupo mixtos, que oscilan entre los 13 y 15 años de edad. 
  
 Resultado académico de los estudiantes: relacionados con el número de respuestas 
correctas e incorrectas obtenidas en las evaluaciones, dando un indicio del grado de 
manejo conceptual y nivel de desempeño académico alcanzado por cada participante 
en cada prueba. 
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Capítulo 4 
 
4. Resultados  
 
4.1 Análisis de Exploración de Variables 
 
El análisis de la calidad de elaboración del mapa conceptual vs el resultado en la prueba 
final en el grupo experimental mostró que, la organización del conocimiento a través de 
los mapas  refleja de cierta manera el grado de comprensión y organización de los 
conceptos que realiza cada  estudiante sobre la estructura química del ADN, lo cual 
puede asociarse de manera significativa con el desempeño en la prueba final, ya que los 
resultados promedio en dichas variables son cercanas 3,61± 0,34 para la calidad del 
mapa conceptual y 3,31± 0,88 para la prueba final, como se observa en la figura 4-6. 
 
Figura 4-5: Comparación de resultados de calidad del mapa conceptual y la prueba final. 
 
 La desviación estándar del mapa conceptual indica que la mayoría de los resultados se 
encuentran cerca de la media, mostrando homogeneidad en este grupo para dichos 
resultados. Por otro lado,  la desviación estándar de la prueba final muestra que los 
resultados son más heterogéneos en el grupo.  
En la comparación del promedio en edades de los estudiantes del grupo experimental y 
control, hay homogeneidad en sus edades cronológicas, ya que presentan una media de 
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14,67 ± 0,95 y 14,92 ± 1,1 con una variabilidad semejante para ambos grupos, tal como 
puede apreciarse en la figura 4-7.  
 
Figura 4-6: Edades de los estudiantes del grupo experimental y control 
 
 
 
Al comparar los promedios del grupo experimental (1,34 ± 0,46) con el grupo control (1,75 
± 0,50) obtenidos en la prueba diagnóstica, tal como puede apreciarse en la figura 4-8, se 
infiere que los estudiantes de ambos grupos parten de un nivel de conocimientos del 
tema con poca fundamentación teórica, ratificando la hipótesis de que los estudiantes 
aprenden de manera memorística y poco significativa, así mismo se aprecia que ambos 
grupos tienen poca variabilidad en los resultados. 
Mientras el grupo experimental es intervenido con la estrategia de mapas conceptuales,  
el grupo control desarrolla las clases de manera magistral, en el transcurso de (10 
semanas), al finalizar este lapso de tiempo se aplica la prueba intermedia mostrando un 
incremento en el puntaje promedio 2,23 ± 0,57 para el grupo experimental y 2,51 ± 0,52 
para el grupo control. Después de 20 semanas se aplica la prueba final donde se 
obtienen resultados promedios de 3,48 ± 0,88 para el grupo experimental y 2,19 ± 0,91 
para el grupo control, observándose un mejor desempeño en el grupo experimental, lo 
que podría justificarse por la implementación de mapas conceptuales, pero en ningún 
momento  puede afirmarse de manera contundente que se deba solo a esta estrategia, 
ya que el aprendizaje y desarrollo de habilidades del pensamiento en la escuela se debe 
a un proceso complementario con otras disciplinas y estrategias didácticas.  
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Figura 4-7: Resultados promedio en las pruebas diagnóstica, intermedia y final. 
 
 
 
 
Al comparar los resultados obtenidos en la prueba final, se observa en la figura 4-9, que 
las mujeres del grupo experimental obtuvieron mejores resultados con un promedio 3,65 
± 0,87 en comparación  con el promedio  3,32 ± 1,01 obtenido por los hombres. La 
desviación estándar de los resultados obtenidos en la prueba final  por parte de las 
mujeres y hombres del grupo experimental  indica que la mayoría de los resultados se 
encuentran alejados de la media, mostrando heterogeneidad en estos grupos para dichos 
resultados. De igual manera, se puede observar que los resultados obtenidos por 
hombres y mujeres del grupo control son menores, a pesar de ello  las mujeres siguen 
presentando un mejor desempeño con un promedio de 2,38 ± 0,93 comparado con el 
promedio de 2,01 ± 0,73 obtenido por los hombres. 
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Figura 4-8: Resultado en la prueba final en el grupo experimental y control según su 
género 
 
 
 
Tal como puede apreciarse en la figura 4-10, el 100% de los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron en la prueba diagnóstica resultados por debajo de 2,97 lo que 
permite ubicarlos en un nivel de desempeño bajo. En la prueba intermedia aún persiste 
un 91,70 % de los estudiantes en un nivel de desempeño bajo y solo un 8,30 % del grupo 
alcanzó el  nivel básico. En la prueba final, se observa una mejoría en el desempeño del 
grupo, ya que solo un 27,8 % de los estudiantes se ubica en el nivel de desempeño bajo, 
en comparación con el 44,4% que se ubica en un rango de (2,98 - 3,97) correspondiente 
a un nivel de desempeño básico, 11,1 % se ubica en un rango de (3,98 - 4,57) que 
corresponde a un nivel de desempeño alto y el 16,7 % en un rango de (4,58 - 5,00) que 
corresponde a un nivel de desempeño superior, según el sistema  de evaluación 
institucional. 
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Figura 4-9 : Desempeño en las pruebas diagnóstica, intermedia y final del grupo experimental 
      
 
 
En la figura 4-11, se pueden observar resultados similares a los obtenidos por el grupo experimental,  
donde el 100% de los estudiantes del grupo control en la prueba diagnóstica se ubican en un nivel de 
desempeño bajo, con puntajes por debajo de 2,97. En la prueba intermedia el 75 % aún se 
mantienen en el nivel de desempeño bajo y solo el 25% de ellos alcanza un nivel de desempeño 
básico. En la prueba final aún se mantiene el 75% de estudiantes en un nivel de desempeño bajo, un 
22,2 % se ubica en un nivel de competencias básicas y solo un 2,8 % alcanzan un nivel de 
competencias alto. 
Figura 4-10: Desempeños en las pruebas diagnóstica, intermedia y final del grupo control 
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4.1.4 Nivel de desempeño en la prueba final, por género en el 
grupo experimental y control. 
 
Al comparar el desempeño en la prueba final se aprecia en la figura 4-12, que hombres y 
mujeres del grupo experimental presentan resultados promedios cercanos, en cada uno 
de los niveles de desempeño, lo cual indica que la organización de los conceptos a través 
de mapas conceptuales es significativa para ambos sexos, lo que se ve reflejado en el 
incremento de los resultados promedio en la prueba final, comparado con los resultados 
obtenidos en la pruebas diagnóstica e intermedia del grupo en general figura 4-11.  
Al comparar los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo control se puede 
observar que el 77,8 % de los hombres y el 72,2% de las mujeres se ubican en un nivel 
de desempeño bajo, es decir que los resultados son similares. Estos resultados ratifican 
que la implementación de los mapas conceptuales como estrategia para mejorar la 
comprensión de textos expositivos, tiene una influencia positiva tanto en hombres como 
mujeres. 
 
Figura 4-11: Desempeño por género en la prueba final, grupo experimental y control. 
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4.2 Discusión de Resultados 
 
Al cotejar los resultados obtenidos con la teoría existente, es clara la pertinencia del uso 
de los mapas conceptuales como herramienta didáctica para la comprensión de textos 
expositivos, si se parte del hecho que los estudiantes del grupo experimental les causaba 
dificultad leer globalmente, identificar los conceptos, detectar la organización interna, 
construir significado, determinar los componentes más significativos, establecer la 
causalidad entre los conceptos, identificar su secuencia, entre otras, con la 
implementación de los mapas conceptuales desarrollaron habilidades como la 
categorización de conceptos, formulación de proposiciones semánticas, representación 
de las ideas mediante una  red conceptual, construyeron significados mediante la 
interacción dialógica, entre otras, resultados semejantes encontraron Yaber, Lusbin y 
Muñiz (2008) al aplicar los mapas conceptuales al aprendizaje de conceptos de biología 
celular en estudiantes universitarios les permitió desarrollar procesos cognitivos y 
metacognitivos que favorecieron la comprensión de textos expositivos. 
 
Se demostró una estrecha relación entre la calidad en la elaboración de los mapas 
conceptuales por parte del grupo experimental y el aprendizaje de los conceptos 
relacionados con la estructura química del ADN, lo cual permite evidenciarse en el 
desempeño de los estudiantes en la prueba final, confirmando que dicha técnica mejora 
la comprensión, en palabras de Ausubel, Novak y Hanesian (1983), el aprendizaje 
significativo se incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva del 
estudiante, lo que implica una disposición positiva para aprender, potenciando la relación 
de conocimientos nuevos con esquemas previos elaborados por el estudiante, pero no 
para afirmar contundentemente, que esta técnica por si sola logre sustituir las falencias 
de comprensión que posea cada individuo, ya que cada persona posee diferentes 
maneras de abordar y procesar la información, idénticos resultados encontraron Briceño, 
Rojas y Peinado (2011) al investigar el efecto que tiene el uso de los mapas conceptuales 
para mejorar la comprensión lectora en estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, 
así mismo Chan (2008), al estudiar la influencia de los mapas conceptuales como 
estrategia didáctica del aprendizaje de conceptos de biología celular en  estudiantes 
universitarios, concluye que esta herramienta favorece la obtención de información, 
mejora el entendimiento y la comprensión de textos.  
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Según los resultados  obtenidos, se refuta la hipótesis propuesta, ya que los hallazgos 
muestran diferencias en la comprensión de textos expositivos en los estudiantes que 
implementaron los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje significativo 
frente a los estudiantes abordados de manera tradicional, lo que se corrobora con el 
mejoramiento en el desempeño de los mismos en la prueba final. 
 
La organización de los conceptos a través de mapas conceptuales es significativa para 
ambos sexos, lo que se ve reflejado en el mejoramiento de los resultados promedio en la 
prueba final, aunque es de destacar que las mujeres alcanzan una leve ventaja en el  
desempeño  con respecto a los hombres, quizás a que poseen un estilo de aprendizaje 
diferenciado que les permite una mayor facilidad para seguir instrucciones precisas y 
detalladas en la elaboración de los mapas conceptuales lo que conlleva a una mejor 
comprensión de los textos y a un aprendizaje significativo de los mismos, comparado con 
el nivel de la calidad de los mapas presentados por los hombres que son menos 
disciplinados al momento de aplicar la técnica y seguir instrucciones  para la construcción 
de los mapas conceptuales, conjeturas similares son encontradas por Boujaoude y Attieh 
(2008), en estudios realizados sobre el uso de los mapas conceptuales como herramienta 
de estudio para la solución de problemas químicos en estudiantes universitarios. 
 
La similitud en edad cronológica de los estudiantes del grupo experimental y control, no 
es una prueba para asegurar que se encuentren en iguales condiciones de desarrollo 
intelectivo, lo que se evidencia en la  heterogeneidad de los resultados en las diferentes 
pruebas, lo cual puede sustentar el hecho de que cada estudiante posee una estructura 
cognitiva diferente, entendida esta como el conjunto de conceptos e ideas que tiene la 
persona frente a un determinado campo de conocimiento, por tanto parten de estados 
diferentes de desarrollo cognitivo, lo que permite inferir que la implementación de los 
mapas conceptuales logra modificar la estructura cognitiva en diversos grados de 
profundidad, lo que se ve reflejado en los desempeños obtenidos en las diversas 
pruebas. 
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Capítulo 5 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones  
 
En este trabajo se demostró que existen diferencias entre los estudiantes que 
implementaron los mapas conceptuales como estrategia didáctica para mejorar la 
comprensión de textos expositivos relacionados con la estructura química del ADN y los 
estudiantes que leen textos expositivos de manera tradicional 
 
Se encontraron diferencias notorias en el avance de la comprensión, organización del 
conocimiento y grado de inclusión de los conceptos en los estudiantes del grupo 
experimental, esto puede justificarse por el uso de los mapas conceptuales como 
estrategia para aprender autónomamente, la que  favorece el desarrollo de habilidades 
cognitivas como: comparar, clasificar, deducir, inducir, jerarquizar entre otras que a largo 
plazo, favorecen tanto el desarrollo de competencias lingüísticas como científicas.   
 
A partir de este estudio, se corrobora que los resultados obtenidos en la implementación 
de los mapas conceptuales como estrategia de mejoramiento de la comprensión lectora, 
solo pueden explicarse en un contexto educativo determinado, ya que esta técnica  
favorece al estudiante si cuenta con una buena  motivación para aprender y el tiempo 
necesario para el manejo adecuado de la técnica, ya que requiere de periodos de tiempo 
prolongados para optimizar los resultados. 
 
De igual manera con la implementación de los mapas conceptuales se logró captar el 
interés y la atención de los estudiantes por su propio a aprendizaje, además favoreció el 
desarrollo de otras habilidades comunicativas como saber escuchar, consensuar, 
negociar y en últimas argumentar. 
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5.2 Recomendaciones 
 
Entre las sugerencias que pueden realizarse a partir de los resultados obtenidos serian: 
Dar una asesoría a través de talleres teórico-prácticos a los maestros de las diferentes 
disciplinas del conocimiento de las instituciones donde se requiere mejorar las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje (aprender a aprender y aprender a pensar) en todos los 
niveles de enseñanza. 
 
Con lo que respecta a futuras investigaciones, sería muy pertinente implementar la 
elaboración de mapas conceptuales como estrategia de mejoramiento de la comprensión 
lectora a otros campos del conocimiento, al igual que otras disciplinas orientadas en las 
Instituciones Educativas públicas y privadas. 
 
Se puede continuar con la validación y confiabilidad del instrumento utilizada en esta 
investigación, mediante la aplicación a una población más grande, con el propósito de 
generalizarla y utilizarla en poblaciones escolares diversas. 
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A. Anexo: Diagnóstico de Conocimientos Previos Sobre 
Mapas Conceptuales. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEOPOLDO PIZARRO GONZÁLEZ 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA – PERIODO I 
PROFESOR: GERARDO PALOMINO 
FEBRERO 25 DE 2013. 
 
ACTIVIDAD Nº 1: DIAGNÓSTICO SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS DE MAPAS 
CONCEPTUALES 
 
OBJETIVO: Identificar las ideas, conocimientos, habilidades y empleo de los mapas 
conceptuales en los estudiantes del grado 9º-1. 
 
Responde las siguientes preguntas de manera personal, en tu cuaderno de notas. 
Después de 20 minutos se socializan las respuestas.  
 
1. ¿Qué entiendes por un mapa? Para que te sirve? 
2. ¿Qué es un mapa de conceptos? 
3. ¿Qué partes constituyen un mapa conceptual? 
4. ¿En qué áreas del conocimiento emplean los mapas conceptuales? 
5. ¿De qué manera organizas la información? 
6. ¿un cuadro sinóptico es semejante a los mapas conceptuales? 
7. Dibuja como es un mapa conceptual. 
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B. Anexo: Aplicación de los Componentes del Mapa 
Conceptual. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEOPOLDO PIZARRO GONZÁLEZ 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA – PERIODO I 
PROFESOR: GERARDO PALOMINO 
MARZO 01 DE 2013. 
 
 
ACTIVIDAD Nº 2: CONSTRUCCIÓN DE MAPA CONCEPTUAL 
OBJETIVO: Aplicar los conceptos básicos estudiados en la construcción de los mapas 
conceptuales, a partir de la lectura propuesta.  
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Cada estudiante hace una lectura rápida del texto durante 20 minutos, y toma nota en 
su cuaderno del tema central del texto. 
2. Posteriormente hace una lectura más comprensiva, haciendo uso del subrayado para 
determinar los conceptos más importantes. 
3. De los conceptos antes subrayados, clasifica cuales son más generales y cuales son 
más específicos. 
4. Realiza el primer preliminar del mapa conceptual en tu cuaderno de apuntes. 
5. Se organizan los estudiantes en seis microcomunidades, cada una integrada por seis 
estudiantes, donde se le solicita que comparen sus mapas conceptuales preliminares y 
en lo posible produzcan un  solo mapa que se ajuste a los criterios generales del grupo. 
6. Una vez terminado el mapa de cada microcomunidad se les entrega papel y 
marcadores para que lo presenten de manera ampliada al grupo en general. 
 
7. Se pegan los diferentes mapas conceptuales en el tablero y paredes, para que las 
microcomunidades a través del debate puedan comparar, argumentar y defender cuál de 
ellos se presentan una mejor organización del conocimiento. 
8. Al final se presenta el mapa que a través de la concertación responde a los criterios 
estudiados en clase sobre la técnica de elaboración de los mapas conceptuales. 
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TIPOS DE PLUMAS 
 
Aunque la historia evolutiva de las aves empezaba a bosquejarse, faltaba explicar y 
entender el enigmático desarrollo de las plumas. Estas estructuras no se encuentran en 
los grupos animales en los que se originaron ni tienen relación con los parientes 
cercanos. Las plumas, al igual que las uñas o las escamas, se forman por la proliferación 
de células de la epidermis (capa externa de la piel productora de proteínas de queratina). 
 La pluma típica está constituida por un eje central llamado raquis. Unidas a éste se 
encuentran una serie de ramas, las barbas, que también están ramificadas en ramas más 
pequeñas, las bárbulas. En la base de la pluma, el raquis se expande para formar un eje 
tabular hueco, el cálamo, que se inserta en el folículo de la piel. Las aves mudan 
periódicamente el plumaje y las nuevas plumas crecen a partir de los mismos folículos. 
Existen dos tipos de plumas: una alargada en penacho, llamada penácea y que consta de 
un raquis y barbas que forman el vano o vexilo; en ella las bárbulas están unidas por una 
serie de garfios. Este tipo de pluma cubre el cuerpo de las aves (parece ser que existen 
al menos cinco variaciones de este tipo de pluma en las aves actuales) y crea las 
superficies aerodinámicas de las alas y la cola.  
 
El otro tipo de pluma, llamada plumulácea o plumón, posee un raquis rudimentario y un 
mechón revuelto de barbas y bárbulas. Este tipo de pluma proporciona ligereza y 
propiedades térmicas maravillosas, como si se tratara de un abrigo calientito, poco 
pesado y agradable al tacto. 
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C. Anexo: Construcción de Mapas Conceptuales a partir 
de un texto Estructura Química del ADN 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEOPOLDO PIZARRO GONZÁLEZ 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA – PERIODO I 
PROFESOR: GERARDO PALOMINO 
MARZO 12 DE 2013. 
 
 
ACTIVIDAD Nº 4: CONSTRUCCIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES A PARTIR DE UN 
TEXTO EXPOSITIVO 
OBJETIVO: A partir de los criterios establecidos en la rúbrica, construir un mapa 
conceptual sobre la estructura química del ADN. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Lee el texto en 30 segundos y escribe en tu cuaderno  de que trata. 
2. Realiza una lectura comprensiva, subraya con  colores diferentes, los conceptos 
generales, específicos y palabras de enlace. 
3. Realiza un cuadro con tres divisiones clasifique los conceptos generales, específicos y 
palabras de enlace. 
4. Tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras del tema: 
¿Qué es el código genético? 
¿Qué forman los ácidos nucleicos? 
¿Qué moléculas  químicas forman los ácidos nucleicos? 
¿Qué diferencias presentan el ADN y el ARN? 
¿Cómo está formado un nucleótido? 
¿Cómo se representan las bases nitrogenadas? 
¿Cómo se unen las bases nitrogenadas? 
¿Qué propusieron Watson y Crick? 
4. Construye en una hoja de block sin líneas, un mapa conceptual del contenido de la 
lectura.   
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ESTRUCTURA QUÍMICA DEL ADN 
 
El componente principal de los cromosomas es una larga molécula con una estructura 
relativamente simple llamada ácido desoxirribonucleico o ADN, de la que están hechos 
los genes, que a su vez están constituidos por nucleótidos, cuya secuencia determina el 
código genético. 
 Todos los nucleótidos son similares en su estructura química, la cual consta de tres 
partes fundamentales: una molécula de azúcar (pentosa), un ácido fosfórico, y una base 
nitrogenada. El azúcar y el ácido fosfórico permanecen iguales en todas las formas 
diferentes de los nucleótidos. 
Los dos ácidos nucleicos son: el ARN y ADN. El ARN es una cadena de nucleótidos 
corta, se encuentra presente en el citoplasma y su azúcar se denomina ribosa, de donde 
recibe su nombre, presenta cuatro tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, 
citosina y uracilo. 
El ADN consta de dos cadenas largas y está presente en el núcleo celular en forma de 
filamentos desordenados que reciben el nombre de cromatina, además lo podemos 
encontrar presente en  las mitocondrias. Cuando las células se van a dividir en un 
proceso denominado mitosis, el ADN se reúne y forma los cromosomas. Su azúcar se 
conoce como desoxirribosa y sus nucleótidos tienen cuatro tipos de bases nitrogenadas: 
adenina, guanina, citosina y timina, esta última exclusiva del ADN. 
Antes de dividirse una célula debe duplicar su ADN, de tal forma que las celular 
resultantes posean una copia completa. La duplicación del ADN es posible gracias a su 
estructura de doble hélice, con dos cadenas complementarias: cada una sirve de molde 
para fabricar una nueva. La duplicación se da gracia a la acción de enzimas específicas 
para cada función: las helicasas separan las dos cadenas, rompiendo los puentes de 
hidrogeno; las topoisomerasas hacen girar la molécula a medida que se va replicando; 
las ADN-polimerasas  se encargan de poner el nucleótido correspondiente, y las ADN-
ligasas unen los nuevos nucleótidos entre sí.  
El ADN realiza dos estrictos controles de calidad, ya que cualquier error en la copia 
puede generar una mutación. Los controles más importantes son dos: 
La ADN- polimerasa comprueba que los nucleótidos recién agregados son los correctos y 
corrige los errados, luego el sistema de reparación, se encarga de revisar el ADN recién 
duplicado y corrige los errores que no ha detectado el control anterior. 
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En 1953, James Watson y Francis Crick, propusieron el modelo que explicaba la forma 
del ADN, con las siguientes características: 
1. El ADN contiene dos cadenas complementarias, que están enfrentadas y enrolladas. 
2. El enrollamiento es helicoidal, como una escalera en caracol, manteniendo el mismo 
ancho para todos sus escalones. 
3. Las bases nitrogenadas corresponden a los peldaños. 
4. Las bases nitrogenadas de una cadena son  complementarias de las de la otra: La 
adenina (A) es complementaria de la timina (T) y la guanina (G) es complementaria de  la 
citosina (C). 
5. En cada pareja, las bases están unidas por enlaces temporales pero resistentes 
llamados puentes de hidrogeno. 
 
Tomado del libro: Ciencias Naturales 9º. Ed. Santillana 
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D. Anexo: Rúbrica de Evaluación de la Calidad del Mapa Conceptual. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEOPOLDO PIZARRO GONZÁLEZ 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA – PERIODO I 
PROFESOR: GERARDO PALOMINO 
MARZO 01 DE 2013. 
 
ACTIVIDAD Nº 3: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL MAPA CONCEPTUAL 
OBJETIVO: Mediante los criterios planteados a través de la rúbrica construir y evaluar los mapas conceptuales diseñados en clase. 
PROCEDIMIENTO 
1. Tenga en cuenta los criterios fundamentales para la construcción de un mapa conceptual. 
2. Realice una autoevaluación de su mapa conceptual según lo establecido en la rúbrica. 
RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 
 
ÁREA: BIOLOGIA                                                        DOCENTE: GERARDO PALOMINO 
CRITERIOS  EXCELENTE 
4.5      a    5.0 
BUENO 
3.8   a    4.4 
REGULAR  
3. 0      a     3.7 
DEFICIENTE 
2.0      a    2.9 
 
PUNTOS 
 
PESO 
 
TOTAL 
SELECCIÓN DE 
CONCEPTOS 
25% 
Identifica en un 
90% los 
conceptos 
fundamentales 
del texto 
Identifica en 
un  80%  los 
conceptos 
fundamentales 
del texto. 
El 50% de los 
conceptos son 
fundamentales y la 
otra mitad son 
específicos. 
No identifica los 
conceptos generales 
de los específicos. 
  
  
 
 
PALABRAS DE 
ENLACE Y 
PROPOSICIONE
S 
Más del 90% de 
las 
proposiciones 
están bien 
construidas, son 
precisas y 
El 80% de las 
proposiciones 
están bien 
construidas, 
son precisas y 
El 50% de las 
proposiciones 
están bien 
construidas, son 
precisas y claras. 
Tiene pocas 
proposiciones, están 
mal elaboradas, 
tienen imprecisiones 
y son confusas. 
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25% 
 
claras. claras. 
 
 
JERARQUIA 
25% 
Más del 90% de 
los conceptos 
están 
ordenados de 
mayor a menor 
complejidad 
Un 80% de los 
conceptos 
están 
ordenados de 
mayor a menor 
complejidad 
Solo el 50% de los 
conceptos están 
ordenados de 
mayor a menor 
complejidad 
No se observa el 
orden de mayor 
jerarquía a menor 
inclusividad 
   
 
ENLACES     
CRUZADOS 
10% 
Propone  
muchas 
alternativas de 
relaciones 
cruzadas con 
pertinencia y 
relevancia 
Realiza pocos 
enlaces 
cruzados con 
pertinencia. 
Los enlaces 
cruzados son 
mínimos y no 
tienen relación. 
Ninguna relación 
cruzada, si la hay es 
confusa y no hay 
correspondencia de 
los conceptos. 
 
   
 
 
 
PRESENTACIÓ
N 
15% 
Emplea uno o 
dos conceptos 
por óvalo, usa 
flechas, hay 
buena 
distribución del 
espacio con 
simplicidad  
Coloca 
muchas 
conceptos 
dentro del 
ovalo, usa  
flechas, tiene 
una regular  
distribución del 
espacio. 
No usa óvalos, 
emplea oraciones y 
texto en lugar de 
conceptos, no usa 
flechas, su 
presentación es 
desordenada. 
No hay delimitación 
de conceptos, no hay 
secuencia y la 
distribución del 
espacio es deficiente. 
   
 
ORTOGRAFÍA 
        5% 
El MMCC tiene 
una excelente 
ortografía 
El MMCC 
presenta 
algunos 
errores 
ortográficos 
El MMCC tiene 
muy pocos errores 
de ortografía 
El MMCC contiene 
en su mayoría 
errores de ortografía 
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 
LEOPOLDO PIZARRO GONZÁLEZ 
TEMA: GÉNETICA Y ESTRUCTURA 
QUÍMICA DEL ADN 
GRADO: 9º -1 
 
NOMBRE:____________FECHA:______ 
 
OBJETIVO 
 Identificar las ideas previas de los 
estudiantes, en conceptos de genética y 
estructura química del ADN a través de 
preguntas de selección múltiple.  
 
El cuestionario cuenta con preguntas de 
selección múltiple con única respuesta 
(tipo I). Las preguntas de este tipo 
constan de un enunciado y cuatro 
posibilidades de respuesta, entre las 
cuales usted debe escoger la que 
considere correcta. 
 
 
INSTRUCCIONES 
MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA.
  
1. Como consecuencia de la Mitosis: 
A. el núcleo de una célula se divide en 4. 
B. se reduce a la mitad el número de 
cromosomas. 
C. los núcleos hijos tienen el mismo 
número de cromosomas que el materno. 
D. Se forman gametos masculinos y 
femeninos. 
2. Los cromosomas de las células 
humanas: 
A. sólo existen durante la división celular. 
B. forman 23 parejas en los gametos. 
C. están siempre formados por una 
cromátida 
D.se hacen visibles en el momento de la 
división celular. 
3. La replicación del ADN es: 
A. conservativa 
B. aleatoria  
C. dispersiva 
D. semiconservativa 
4. En las especies diploides 
A. todos los cromosomas son distintos 
entre si 
B. cada cromosoma tiene un homólogo 
C. el número de cromosomas varía de 
una célula a otra. 
D. todos los cromosomas son 
morfológicamente iguales entre sí. 
5. En la traducción genética los 
ribosomas: 
A. 'leen' el mensaje contenido en el ARN 
B. se produce la copia de un segmento 
de ADN 
C. el ARNm lleva la información del 
citoplasma al núcleo. 
D. en el núcleo celular se va fabricando 
una proteína. 
6. Los nucleótidos son los constituyentes 
de: 
A. Los ácidos nucleicos 
B. Las proteínas 
C. La membrana celular 
D. Las enzimas 
7. Si ACG es uno de los codones de un 
RNA mensajero, el anticodón 
correspondiente en el RNA de 
transferencia es: 
A. TGC   
B. UGC     
C. GUC       
D. UCG 
8. Entre las moléculas y estructuras 
implicadas directamente en la síntesis de 
proteínas, tienen un papel destacado: 
A.RNA mensajero, RNA de transferencia 
y ribosomas 
B. Núcleo, nucléolo y DNA 
C. Fosfolípidos y membrana plasmática 
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D. Retículo endoplásmico rugoso y ATP 
9. Una de las diferencias del RNA con 
respecto al DNA es que: 
A. El azúcar en el RNA es ribosa en 
lugar de desoxirribosa. 
B. El RNA es de doble cadena 
C. La guanina es reemplazada por timina 
en el RNA 
D. El RNA sólo se encuentra en el 
núcleo. 
10. El proceso de expresión de un gen 
en una célula eucariota se desarrolla en: 
A. Tres etapas consecutivas: replicación 
del DNA, traducción y transcripción 
B. Dos etapas: transcripción o paso de la 
información desde el RNA al DNA y 
traducción o paso de esa información 
desde el DNA a la proteína 
C. Dos etapas: transcripción o síntesis 
de RNA y traducción o síntesis de 
proteínas 
D. Dos etapas: replicación del RNA y 
traducción. 
11. La información en el DNA está 
contenida en:   
A. El esqueleto formado por los enlaces 
azúcar-fosfato de una de las dos 
cadenas de DNA 
B. Las proteínas que se unen a la doble 
hélice 
C. El orden de los nucleótidos de una 
cadena de DNA 
D. Los enlaces que unen los nucleótidos 
de una y otra cadena del DNA. 
12. ¿Cuál de las siguientes opciones es 
cierta con respecto al DNA y el RNA?: 
A. El RNA generalmente es una doble 
hélice y el DNA es de cadena sencilla 
B. El RNA tiene desoxirribosa y el DNA 
ribosa 
C. El RNA  contiene sólo tres nucleótidos 
diferentes y el DNA cuatro 
D. El RNA carece de la base timina que 
se encuentra en el DNA y tiene uracilo 
en su lugar.  
13. La síntesis de una proteína humana 
por una bacteria a la que se le ha 
introducido DNA humano demuestra 
que: 
A. El código genético es universal 
B. La evolución puede ponerse en duda 
C. Las bacterias carecen de DNA 
D. Las proteínas humanas son idénticas 
a las proteínas de las bacterias. 
14. El uracilo y la timina: 
A. No aparecen juntas en el mismo ácido 
nucleico 
B. Siempre aparecen juntas porque 
aparean entre si 
C. Pueden estar en el DNA pero nunca 
en el RNA 
D. Son aminoácidos que forman parte de 
las proteínas. 
15. El proceso  de replicación se dice 
que es semiconservativo porque: 
A. Se producen dos dobles hélices 
idénticas a la original   
B. Cada molécula hija de DNA conserva 
una cadena original 
C. La reacción está catalizada por una 
enzima denominada DNA polimerasa 
D. Impone la complementariedad de las 
bases 
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F. Anexo: Evaluación Final 
 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  LEOPOLDO PIZARRO GONZÁLEZ 
TEMA: GÉNETICA Y ESTRUCTURA QUÍMICA DEL ADN 
GRADO: 9º -1 
 
NOMBRE: ______________________________ FECHA:______________ 
 
OBJETIVO 
El propósito del siguiente cuestionario es establecer el nivel de aprendizaje logrado por 
los estudiantes del grado 9º-1, en conceptos de genética y estructura química del ADN a 
través de la implementación de los mapas conceptuales como herramienta didáctica.  
 
 
TENIENDO ENCUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LOS MAPAS 
CONCEPTUALES SELECCIONA LA RESPUESTA  
 
 
 
El cuestionario cuenta con preguntas de selección múltiple con única respuesta 
(tipo I). Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades 
de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 
INSTRUCCIONES 
            MARQUE LA  RESPUESTA CORRECTA  
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1. Como consecuencia de la Mitosis 
a. El núcleo de una célula se divide en 4. 
b. Se reduce a la mitad el número de cromosomas. 
c. Los núcleos hijos tienen el mismo número de cromosomas que el materno. 
d. Se forman gametos masculinos y femeninos. 
2. Los cromosomas de las células humanas: 
 
a. Sólo existen durante la división celular. 
b. Forman 23 parejas en los gametos. 
c. Están siempre formados por una cromátida 
d. Se hacen visibles en el momento de la división celular. 
3. La replicación del ADN es: 
a. Conservativa         
b. Aleatoria  
c. Dispersiva 
d. Semiconservativa 
 
4. En las especies diploides 
a. Todos los cromosomas son distintos entre si 
b. Cada cromosoma tiene un homólogo 
c. El número de cromosomas varía de una célula a otra. 
d. Todos los cromosomas son morfológicamente iguales entre sí. 
 
5. En la traducción genética los ribosomas: 
a. 'Leen' el mensaje contenido en el ARN 
b. Se produce la copia de un segmento de ADN 
c. El ARNm lleva la información del citoplasma al núcleo. 
d. En el núcleo celular se va fabricando una proteína. 
 
6. Los nucleótidos son los constituyentes de: 
 
a. Los ácidos nucleicos 
b. Las proteínas 
c. La membrana celular 
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d. Las enzimas 
 
 
 
 
 
7. Si ACG es uno de los codones de un ARN mensajero, el anticodón correspondiente en 
el RNA de transferencia es: 
a. TGC   
b. UGC     
c. GUC       
d. UCG 
 
 
8. Entre las moléculas y estructuras implicadas directamente en la síntesis de proteínas, 
tienen un papel destacado: 
a. ARN mensajero, ARN de transferencia y ribosomas 
B. Núcleo, nucléolo y ADN 
C. Fosfolípidos y membrana plasmática 
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D. Retículo endoplásmico rugoso y ATP 
 
9. Una de las diferencias del ARN con respecto al DNA es que: 
a. El azúcar en el ARN es ribosa en lugar de desoxirribosa. 
b. El ARN es de doble cadena 
c. La guanina es reemplazada por timina en el ARN 
d. El ARN sólo se encuentra en el núcleo. 
 
10. El proceso de expresión de un gen en una célula eucariota se desarrolla en: 
a. Tres etapas consecutivas: Replicación del DNA, traducción y transcripción 
b. Dos etapas: Transcripción o paso de la información desde el RNA al DNA y traducción 
o paso de esa información desde el DNA a la proteína 
c. Dos etapas: Transcripción o síntesis de ARN y traducción o síntesis de proteínas 
d. Dos etapas: Replicación del ARN y traducción. 
 
 
 
 
11. La información en el ADN está contenida en:   
a. El esqueleto formado por los enlaces azúcar-fosfato de una de las dos cadenas de 
DNA 
b. Las proteínas que se unen a la doble hélice 
c. El orden de los nucleótidos de una cadena de ADN 
d. Los enlaces que unen los nucleótidos de una y otra cadena del ADN. 
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12. ¿Cuál de las siguientes opciones es cierta con respecto al ADN y el ARN?: 
a. El ARN generalmente es una doble hélice y el DNA es de cadena sencilla 
b. El ARN desoxirribosa y el ARN ribosa 
c. El ARN contiene sólo tres nucleótidos diferentes y el ADN cuatro 
d. El ARN carece de la base timina que se encuentra en el ADN y tiene uracilo en su 
lugar.  
13. La síntesis de una proteína humana por una bacteria a la que se le ha introducido 
ADN humano demuestra que: 
a. El código genético es universal 
b. La evolución puede ponerse en duda 
c. Las bacterias carecen de DNA 
d. Las proteínas humanas son idénticas a las proteínas de las bacterias. 
 
14. El uracilo y la timina: 
a. No aparecen juntas en el mismo ácido nucleico 
b. Siempre aparecen juntas porque aparean entre si 
c. Pueden estar en el DNA pero nunca en el RNA 
d. Son aminoácidos que forman parte de las proteínas. 
 
15. El proceso de replicación se dice que es semiconservativo porque: 
a. Se producen dos dobles hélices idénticas a la original   
b. Cada molécula hija de DNA conserva una cadena original 
c. La reacción está catalizada por una enzima denominada DNA polimerasa 
d. Impone la complementariedad de las bases 
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  LEOPOLDO PIZARRO GONZÁLEZ 
TEMA: GÉNETICA Y ESTRUCTURA QUÍMICA DEL ADN 
GRADO: 9º -2 
 
NOMBRE: ___________________________________FECHA:______________ 
 
OBJETIVO 
El  propósito del siguiente cuestionario es establecer el nivel de aprendizaje  logrado por 
los estudiantes del grado 9º-2, en conceptos de genética y estructura química del ADN.  
 
El cuestionario cuenta con preguntas de selección múltiple con única respuesta 
(tipo I). Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y cuatro posibilidades 
de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 
INSTRUCCIONES 
 MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
 
ESTRUCTURA QUÍMICA DEL ADN 
 
El componente principal de los cromosomas es una larga molécula con  una estructura 
relativamente simple llamada ácido desoxirribonucleico o ADN, de la que están hechos 
los genes, que a su vez están constituidos por nucleótidos, cuya secuencia determina el 
código genético. 
Todos los nucleótidos son similares en su estructura química, la cual consta de tres 
partes fundamentales: una molécula de azúcar (pentosa), un ácido fosfórico, y una base 
nitrogenada. El azúcar y el ácido fosfórico permanecen iguales en todas las formas 
diferentes de los nucleótidos. 
Los dos ácidos nucleicos son: el ARN y ADN. El ARN es una cadena de nucleótidos 
corta, se encuentra presente en el citoplasma y su azúcar se denomina ribosa, de donde 
recibe su nombre, presenta cuatro tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, 
citosina y uracilo. 
El ADN consta de dos cadenas largas y está presente en el núcleo celular en forma de 
filamentos desordenados que reciben el nombre de cromatina, además lo podemos 
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encontrar presente en  las mitocondrias. Cuando las células se van a dividir en un 
proceso denominado mitosis, el ADN se reúne y forma los cromosomas. Su azúcar se 
conoce como desoxirribosa y sus nucleótidos tienen cuatro tipos de bases nitrogenadas: 
adenina, guanina, citosina y timina, esta última exclusiva del ADN. 
Antes de dividirse una célula debe duplicar su ADN, de tal forma que las celular 
resultantes posean una copia completa. La duplicación del ADN es posible gracias a su 
estructura de doble hélice, con dos cadenas complementarias: cada una sirve de molde 
para fabricar una nueva. La duplicación se da gracia a la acción de enzimas específicas 
para cada función: las helicasas separan las dos cadenas, rompiendo los puentes de 
hidrogeno; las topoisomerasas hacen girar la molécula a medida que se va replicando; 
las ADN-polimerasas  se encargan de poner el nucleótido correspondiente, y las ADN-
ligasas unen los nuevos nucleótidos entre sí. 
En 1954 James Watson y Francis Crick propusieron el modelo que explicaba la forma de 
ADN con las siguientes características: 
1. El ADN contiene dos cadenas complementarias que están enfrentadas y enrolladas. 
2. El enrollamiento es helicoidal, como una escalera de caracol, manteniendo el mismo 
ancho para todos sus escalones. 
3. las bases nitrogenadas corresponden a los peldaños 
4. Las bases nitrogenadas son complementarias 
5. En cada pareja de bases nitrogenadas están unidas por enlaces temporales pero 
resistentes llamados puentes de Hidrogeno. 
 
TENIENDO ENCUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL TEXTO  
SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1. Como consecuencia de la Mitosis 
a. El núcleo de una célula se divide en 4. 
b. Se reduce a la mitad el número de cromosomas. 
c. Los núcleos hijos tienen el mismo número de cromosomas que el materno. 
d. Se forman gametos masculinos y femeninos. 
 
2. Los cromosomas de las células humanas: 
a. Sólo existen durante la división celular. 
b. Forman 23 parejas en los gametos. 
c. Están siempre formados por una cromátida 
d. Se hacen visibles en el momento de la división celular. 
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3. La replicación del ADN es: 
a. Conservativa  
b. Aleatoria  
c. Dispersiva 
d. Semiconservativa 
 
4. En las especies diploides 
a. Todos los cromosomas son distintos entre si 
b. Cada cromosoma tiene un homólogo 
c. El número de cromosomas varía de una célula a otra. 
d. Todos los cromosomas son morfológicamente iguales entre sí. 
 
5. En la traducción genética los ribosomas: 
a. 'Leen' el mensaje contenido en el ARN 
b. Se produce la copia de un segmento de ADN 
c. El ARNm lleva la información del citoplasma al núcleo. 
d. En el núcleo celular se va fabricando una proteína. 
 
6. Los nucleótidos son los constituyentes de: 
a. Los ácidos nucleicos 
b. Las proteínas 
c. La membrana celular 
d. Las enzimas 
 
7. Si ACG es uno de los codones de un ARN mensajero, el anticodón correspondiente en 
el RNA de transferencia es: 
a. TGC   
b. UGC     
c. GUC       
d. UCG 
 
8. Entre las moléculas y estructuras implicadas directamente en la síntesis de proteínas, 
tienen un papel destacado: 
a. ARN mensajero, ARN de transferencia y ribosomas 
B. Núcleo, nucléolo y ADN 
C. Fosfolípidos y membrana plasmática 
D. Retículo endoplásmico rugoso y ATP 
 
9. Una de las diferencias del ARN con respecto al DNA es que: 
a. El azúcar en el ARN es ribosa en lugar de desoxirribosa. 
b. El ARN es de doble cadena 
c. La guanina es reemplazada por timina en el ARN 
d. El ARN sólo se encuentra en el núcleo. 
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10. El proceso de expresión de un gen en una célula eucariota se desarrolla en: 
a. Tres etapas consecutivas: replicación del DNA, traducción y transcripción 
b. Dos etapas: transcripción o paso de la información desde el RNA al DNA y traducción 
o paso de esa información desde el DNA a la proteína 
c. Dos etapas: transcripción o síntesis de ARN y traducción o síntesis de proteínas 
d. Dos etapas: replicación del ARN y traducción. 
 
11. La información en el ADN está contenida en:  
a. El esqueleto formado por los enlaces azúcar-fosfato de una de las dos cadenas de 
DNA 
b. Las proteínas que se unen a la doble hélice 
c. El orden de los nucleótidos de una cadena de ADN 
d. Los enlaces que unen los nucleótidos de una y otra cadena del ADN. 
 
12. ¿Cuál de las siguientes opciones es cierta con respecto al ADN y el ARN?: 
a. El ARN generalmente es una doble hélice y el DNA es de cadena sencilla 
b. El ARN desoxirribosa y el ARN ribosa 
c. El ARN contiene sólo tres nucleótidos diferentes y el ADN cuatro 
d. El ARN carece de la base timina que se encuentra en el ADN y tiene uracilo en su 
lugar.  
 
13. La síntesis de una proteína humana por una bacteria a la que se le ha introducido 
ADN humano demuestra que: 
a. El código genético es universal 
b. La evolución puede ponerse en duda 
c. Las bacterias carecen de DNA 
d. Las proteínas humanas son idénticas a las proteínas de las bacterias. 
 
14. El uracilo y la timina: 
a. No aparecen juntas en el mismo ácido nucleico 
b. Siempre aparecen juntas porque se aparean entre si 
c. Pueden estar en el DNA pero nunca en el RNA 
d. Son aminoácidos que forman parte de las proteínas. 
 
15. El proceso  de replicación se dice que es semiconservativo porque: 
a. Se producen dos dobles hélices idénticas a la original   
b. Cada molécula hija de DNA conserva una cadena original 
c. La reacción está catalizada por una enzima denominada DNA polimerasa 
d. Impone la complementariedad de las bases 
 
G. Anexo: Mapas Conceptuales Elaborados por el Grupo 
Experimental 
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Ilustración 1. Grupo Experimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2.Trabajo en microcomunidades 
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Ilustración 3. Autoevaluación con rúbrica 
 
 
 
 
  Ilustración 1. Mapa conceptual estructura química del ADN 
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